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ción de los resultados de la investigación, así como el escaso número de actividades
de este tipo en nuestro país, hicieron que este seminario resultara extraordinariamen-
te interesante; la enorme experiencia de los moderadores y la excelente organización
del seminario dieron un valor añadido a la reunión.
Como resultado de este seminario se elaboró un documento, que se publicará pró-
ximamente. 
Elena Guardiola
Unidad de Información y Documentación Médica
Q. F. Bayer, S. A. 
Barcelona 
II JORNADAS DE BIBLIOTECAS DIGITALES
Almagro, noviembre de 2001
Los pasados 19 y 20 de noviembre se celebraron en Almagro las Jornadas de Bi-
bliotecas Digitales 2001, que son las segundas que con ese título se realizan en Espa-
ña.
Las Jornadas de este pasado año han supuesto la consolidación de la experiencia
iniciada en Valladolid en el año 2000. La participación ha sido muy apreciable, unas
90 personas, casi todas representando instituciones españolas aunque también ha exis-
tido la participación de algún representante de Portugal y Colombia. En cuanto a su
distribución, ha existido un razonable equilibrio entre las personas que se dedican a
Informática y las que lo hacen a Bibliotecas o Documentación. 
Uno de los objetivos de las Jornadas en estos dos años ha sido mantener un equi-
librio entre los trabajos presentados, de forma que tengan una incidencia parecida los
aspectos de tecnología y los de contenidos y su gestión. Este año se han recibido 34
comunicaciones de las que, tras un riguroso proceso de revisión, se han selecciona-
do 24. 
Asimismo se ha podido apreciar el interés que las mismas han suscitado en em-
presas, bibliotecas, universidades y otras instituciones. Creemos que disponer de este
respaldo puede ser muy importante para el asentamiento de las Jornadas como un foro
de referencia en el tema, que cada vez está adquiriendo más importancia y que es uno
de los intereses preferentes de los programas marco de la Unión Europea. 
El desarrollo de las Jornadas se realizó en varias sesiones, intentando agrupar las
comunicaciones por temas próximos, aunque esto impusiera que el número de comu-
nicaciones de cada sesión fuera variable. Las sesiones fueron:
— Bibliotecas digitales e información electrónica.
— Interfaces de usuario 
— Metadatos, lenguajes, estándares, etc. 
— Arquitecturas y prototipos 
— Presentaciones breves, casos de uso, etc. 
También hubo presentaciones específicas de la Biblioteca Virtual de la UOC y de
una biblioteca digital de Colombia.
En cuanto a conferencias se impartieron dos, dedicadas a diferentes aspectos del
tema de publicación electrónica. Dichas conferencias fueron: «Producción y gestión
de contenido en las publicaciones periódicas en diversos medios», pronunciada por
don Manuel Marco, y «Software y sistemas para la publicación «on-line» de conteni-
dos», impartida por don Daniel Alguacil.
Se celebró una sesión de debate donde se analizaron diversos aspectos del plante-
amiento de las Jornadas, pensando en el enfoque de las futuras.
También se nombraron los copresidentes de las Jornadas del 2002, siendo éstos
José Hilario Canós y Purificación García, ambos pertenecientes a la Universidad Po-
litécnica de Valencia. Las jornadas se seguirán realizando en los días previos a las Jor-
nadas de Ingeniería de Software y Bases de Datos.
El debate resultó muy interesante y puso de manifiesto el interés de los partici-
pantes por continuar consolidando las debates como marco de intercambio entre
comunidades de distintos intereses, como informáticos, documentalistas, biblioteca-
rios, etc.
Por último, conviene indicar que en los días posteriores y en el marco de las Jor-
nadas de Ingeniería de Software y Bases de Datos se realizaron varios tutoriales,
algunos de los cuales trataron sobre temas tan próximos como «Introducción a las Bi-
bliotecas Digitales Multimedia» y «OOWS: Una aproximación al modelado concep-
tual». Esto nos permite reafirmarnos en el interés que los temas específicos o próxi-
mos a bibliotecas digitales continúan despertando en la sociedad española. 
Se puede acceder a los textos de las presentaciones en la siguiente dirección:
http://gala.dcs.fi.uva.es/-jbidi2001/
Las III Jornadas sobre Bibliotecas Digitales tendrán lugar en Madrid, en noviem-
bre de 2002. Para más información véase: http://www.jbidi.org/jbidi2002
Pablo de la Fuente y Adoració Pérez
Organizadores de las II Jornadas de Bibliotecas Digitales
APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD
A LA PRODUCCIÓN DE BASES DE DATOS
BIBLIOGRÁFICAS: UN CAMPO
DE INVESTIGACIÓN APLICADA
La realización de investigaciones aplicadas en las universidades españolas supone
un aporte fundamental para la consolidación de la investigación en el campo de la do-
cumentación científica. Además contribuye a potenciar las necesarias relaciones entre
el sector académico y el de la gestión y distribución de servicios y productos de in-
formación bibliográfica.
En esta línea de trabajo se enmarca la investigación desarrollada por Viviana Fer-
nández Marcial sobre la base de datos ISOC que elabora el CINDOC. En su tesis doc-
toral, titulada «Diagnóstico y mejora de la producción de bases de datos bibliográfi-
cas desde la perspectiva de la gestión total de calidad: estudio de la base de datos
ISOC en CD-ROM», ha abordado un tema complejo y novedoso en el campo de la
investigación básica en Documentación, como es la gestión de calidad total y el mo-
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